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Franrcoo 
D E L A P R O V I N C I A D E L E O N 
A ' a y g H T B W g } A O F I C I A L 
'•v>-l¡* V » Itf Sna. *J«tKsB y 8Mre-
t u H» l | a i » «¡«JEjltr ti al i i i l * d* e»o-
a-.jste, f í i a » »<riuilan>ciéa, á i t l -
SE P U B L i C A L O S L U N E S , M I É R C O L E S Y VIERNES 
8 t loserili» u Is Contadorii 4« U Bipntieiém proTincitl, t enatn p«-
tínéáant^fiiSntíaes ^'trimestre, eeh* p«8«tw «1 •«mastn y quiact 
)>««iu U i2o, i ¡o» partieoluM, pagad»» al Mlioitar la auscripoiiiii. Loa 
pagMátfuara da la capital, aa harim par libiaoia 4al Oiro mitao, admi-
i u d o M a41a lalloi as laa anaariaciesea áa trimaatra, 7 únieamanta per la 
fcaaeifa do pipata %ia rañ l ta . Laü aueripcioaaa atraaadaa ae cobran eaa 
aúcant* proponieul. 
' Los Avnntamia&taa da aata praTiaeia abonarÁB la auseripaiói con 
utaglo a 11 aieala iaaarta an eire «lar da la Comiaióa proTÍaeial publicada 
•> loa a iña roa de aata MUTiHde tacha 20 j 2¿ d« diciembre da ItOí. 
Lu'Jugadaa miáieipaioa, «ia diatiicida, dial paaétaa al a i* . 
Mfiasro'aaalt*, Teiaticiaeo céatimoi de pegata. 
A D V E R T S N C I A E D I T O R I A L 
Laa diipuaieiaaes do las antoridadaa, axaepto laa aua 
s e u a i»ataiieia d« p^rta »•> íiakrc, se i a s a t a r á i »5-
cialmaat», aaimiaaio caalctiisr aionci . canceMieute al 
aarvicl* aaaoml que dimi ir: de las miamsv lo de ia-
teréa pajjicalar previa el ír-so adelantado da vainta 
etetiaaa da paaeta por cad J Ifcea de inaeraién. 
Lea anuncian a que hace ícíoreneia la eireular da la 
CanaiaidnpraTincial, fecka 14 d« diciemlira da 1Í05 en 
complimiento al acuerdo de la fiipataaida de 30 de'nó-
i viembre da djeho añu, y cuya eireular ha aido publica-
da an laa aau r r ípas OmcrAUM de 29 7 2 i da diciem-
bre j a citado, aa abonarán cas amgle a la tarifa oua 
en Heacianadoa BCLRTINUS ae inserta. 
P&'ATU ÚFICAAL 
S. M , al R » r Don A ' f en io X I I I 
( Q D . Q ) , S. M . la Rain» Dolía 
VWorle Engente, S. A . R. el Prin-
cipa de Al tar las • Infantas y de-
i r á s pananas <fe ID Augusta R a i l 
Familia, c c n t l r á a n sin navadadan 
t u Importante salud. 
{9mia da) día 1« <U oetabra d« 15M.) 
M l t m M de 1» pmlneli 
P E S A S Y M E D I D A S 
C I r c i a l a r 
Para dar tflcocla a les Intanclenes 
dal Dlrectcr íoMll l tar , «n cuanto con-
elf r r e a le ln«tcurscl<5n en las cos-
t u w b n z , de las dlspoticlonas legales 
qu» rigen en Eepefl» le tne pesas y 
medidas, los Sres. Alcaldes extre-
murán la «g l lanc la an i n s t é rminos 
municipales;en la Inteligencia deque 
les se rá exigida estrechamente la 
responsaWlldad en que incurran por 
desidia o tolerancia. 
Para hacer m á s práctlcn su labor 
da « x t e r í l í n en sos Ayuntamientos 
de las normas seguidas por este Go-
bierno c iv i l , todos les Alcaldes de la 
provincia publlcardn un banda a te-
nor de lo que sigue: 
Se persegui rá duramente al uso 
de pasee, medida» y aparatos da pa • 
»ar pertenecientes a ios i l t temas 
ant igüe* ebolldcs en Etpafía . 
Bajo ningún pretexto ae tolerar* 
la a x i l tercia do dichos aparatas en 
ninguno da los lugares y estableci-
mientos deilgnados en la circular 
publicada en el número 115 del Bo-
LETÍN OFICIAL, correspeedlante a\ 
24 do diciembre de 1920, y da la 
misma manera en sitloa públicos y 
en especial en ¡as f «rías y mercados. 
N o se consent i rán anuncios, pre-
gones, documentos, etc., que osen 
denomlnaclonee de unidades mét r i -
cas de sistemas antiguos. 
Se exigirá por las Alcaldías a to -
dss Isp personas y entidades obliga-
das al uso de peso o medida, que es-
t é n previstos de las neceiarlas y 
completes colecciones de aparatos 
del sistema métr lco-declmal . 
Los Alcaldes girarán frecuentes 
visitas s t oéos los sitias en que se 
hace uso de p j s o o medida, para Vi-
gilar y castigar las Infracciones de 
los precepte; reglamentarlos, y may 
especialmente loconcornlente a pre-
sencia, de aparates da sistemas an-
tiguos, que en toda caso deben de 
recoger, a carencia da los de' siste-
ma métrlco-declmal y al uso de de-
namlneelones da unldedas prohibi-
das, siendo reiponisbles dichos A l -
caldes del cumplimiento y. fiel obe-
diencia a las dliposlclones legales 
an sus, respectivas Municipios. 
Se exigirá que los precies da la s 
distintas mercanc ía s se fijen precisa-
mente en unidades del slitema nté-
trlco-dsclmal. 
S a r á n consideradas como ilegales, 
da acuerdo cen los preceptos regla-
mentarios, tedas las pesas, medidas 
y aparatas da pessrque cerezcan 
da la marca de la contrastecldn, des' 
p n é s de realizada la Visita por el 
persone! da p e í a s y medidas. 
Los Alcaldes d a r á n cuenta a este 
Gobierno civil del cumplimiento de 
osla disposición y de los incidentes 
dignos de menc l in . 
Los ban ie s se publicarán inme-
diatamente do canecida per la A i -
caidla a i ta circular, y se aperc ibi rá 
al pdbllco de que une Vaz t ranicurr l -
des les quince días siguientes e la 
publicación de! bando, s e rá aplicado 
tado el rlger para exigir su cumplí-
miente. 
Ledn 10 de octubre de 1825. 
S aobarnadér, 
A!forno G í m e z - B a r b é 
C I R C U L A R 
Como Prejldente de la Junta pro-
vincial de 1 . " Eméf l ánza , conmina 
a los Alcaldes do los Ayuntamien-
tos que no hayan remitida a la Ins-
pección de I .* Enjaflanza, la certifi-
cación sellcltade por la minina, per 
medio da circular Inserta en el B o -
LITIN OFICIAL del tres del actual, 
para que lo hsgsn en el plazo da 
tres d ías , sin perjuicio de que les 
sean impuestas las sanciones que t u 
negligencia merece. 
León 15 do octubre de 182». 
n Goheraadar, 
A1f*nso G . - B a r b i 
RELACIÓN de los Ayuntamientos que 
no han cumplido cen IA' que la 
inapsccióR provincial da 1.* Bn-
ssfttir.za solicitó de ellos per circu-
lar Inserta en t i BOLSIÍN O/ ICIAL 
de la provincia de 3 del actual: 
Acebedo 
Abares da ¡a Ribera 
Algüdefa 
Al i ja de los Melones 
Almsnza 






B a ñ t z a (La) 
Berjsa 
Barr ías de Salas (Los) 
BeneVldns 
Berclanas del Real Camino 





Bustl l le del P á r a m o 
CubsAai-Riirris 
Cabreros del Rio 
Cacabeles 
Calzada d«l Coto 
Cumpezas 
Campo dis la Lomba 
Csmpe de Villavlde) 
Cemponaraya 
Candín 
C í r m e n e s 
Carucedo 
C n n a c í d e l o 
Carrizo de ia Ribera 
Ca i t i l f i l é 
Castrllla de Cabrera 
Castrllla do la Valduerna 
Cae t rü ío de loa Polvozares 










Cublllns i s los Oteros 
Cubillos da! SI! 







Presao do la Vega 
G a ü f glilas da Campos 
Garr: f« ds Tor io 
Gerdslize del Pino 
Gari5*nclllo 
G r t d c f : i 
e r n j " ! ds Canspas 
Guicndos de los Otaros 
Izsgra 
Joara 
Ltga. is de Negrlilos 
Ledn 
Luyrgo 
Llami » de la Ribera 
M o g . z É o Cepeda 









Osejn dtt S s j a r í b r e 
P/sleclos de, la VoMuarna 
P:<;uclct dsl Sil 
P á r a m e dol SI! 
P e á r c s a de! Rey 
P e r á n z s n e s 
Pola d* Gordún (La) 
Pascde ¿r, Vsldada 
Pozuelo del P í r a m o 
PtUi .nza del Blerzo 
Priora 
PUÍ'-WH da L l l lo 
Quintan» y Congosto 
Regmtrss de Arr iba 
Riega de ¡u Vega 
RodlMmo 
Ropiraslos i t \ Piramo 
S » h t » c e i ¿ t i Rio 
S i h i g i n 
S n t A i r M n d t l V a l I * 
S i n A n d r é i d t l R i b a n i d * 
S i n c « < a 
San C r l i t í b » ! «e In P o l a n t t H 
S » n E í t e b í B d* N f f e l t i 
San E s t O e n d e V i l d u e z i 
Ssn J u s t » da la V e g i 
San Mili'dR da I c t C n M l u r o t 
San Padro da Bardanot 
Santa Colomba da Curueflo 
Santa Cr i t t tna da Valraadiiaal 
Santa Elana.da Jamuz 
Santa M a r í a da la l i l a 
Sa t t a Marta dal Piramo 
Santa Maifa da Orrfát 
Ssnta Mxrlna delRajr 
Santas M t r t a t 
Santiago Mil las 
Sariagaa 
Ssbrado 
Soto da la Vega 
Sata y Amto 
T*r»l de l o i Q a z m i n a » 
T r u c h i a 
Turcla 
Va!de{i!*n!es de! P í r s m o 




Val <J» Sfin Lorenzo 
Valdsvlmbrs 
Va lenc l í dn Don Juan 
Va/Vf rtfe EmlQ'io 
VailBClüe 
VM'-f: de FiBoIliído 
V?cll!s (La) 
V i g i c e r V r r a 
V » g ¡ de Mmw.zn (La) 
V í g B d » ñ i p l s s r e í a 
V í a s df- Iiifanzonsi 
V^ í a r l - n z a 
Vc gcs ús l C o n d ü d o 
Vlllabraz 
V l t a é 
ViilKdcccnsn 
Vlüadsmor da la V t g a 
V l l m f w 
Viüts'.rnrcadíl B l r -zo 
Viüsgv t ia 
Vülomi ' . í iMO» 
Vt.istr.añán 
Vl . lani ; r t ín íie Dflii Ssncho 
V i l «maniAn é * la VaMusrna 
Vl,:Bmc.ratl«l de !*« Mctaa 





V¡. ;s?ss OtW#o ! 
VIllOSSbBi'lCgO ¡ 
V!;!aJ8-éti ! 
V i •¡atarit) | 
ViiiuVínin dr, Arcsycs i 
Vüiasiüíi ¡ 
A n a n a l o 
D O N A L F O N S O G O M E Z - B A R B E , 
GOBERNADOR CIVIL BB ESTA PRO* 
VINCIA. 
Higr» s rbr r : Q u » por D . Jo»é 
Ga-rzí%z r . i t c z vecino da I .cda, ao i 
ha prssentrd.) In*:jncla en c i t a Q 3 - ; 
b larns s a l k l l m i a darWar 2 0 0 0 I I - ; 
tros d i rgua, por aegundo, dal r io ; 
C ú a , en iérmlno dal Ayaatamlanlo 
d« F í b s r o , parsrroduccldndaanar* 
gla e léc t r ica , dastlnsda t\ alumbra-x 
do y o t r a t M « I ¡ndmtr la la» . Y a lea 
a lec te i p ra«an lde i en el Real de-
creto da 5 de lapUembre da 1913, 
r e l a t i v a s i apravachamlento de 
agaia pdbllcaa, aa abre lafarma-
e l i n p í b l l c a durante treinta d i a l , 
« u e empezardn a cantarte deide el 
siguiente de tu publicación en al 
BOLSTIN OFICIAL de esta provin-
cia, y t e rmina ré el dfa que haga (aa 
treinta, a Un de que las pananas 
que la desean, puedan praiantar 
a t r á s proyectos en compateacla coa 
a l da 4ue sa trata, a que tenga 
Igual ebjato, paro m e j a r í n í o l o ; bien 
entendido, que p e í a l a el plaza se-
Halado, ne se admlt l r in m i s preyac-
tos qua los presentadas. 
L a ó n 9 de ectubre da 19*3. 
Alfonso G i m e z - B a r b i 
N a U - M m e l o 
BZPROPIACIONXS 
Par providencia de hoy he acor-
dado daclarar la necesidad da ecu-
pac ión da las fincas comprendidas 
en la re lac ión publicada en e l B o u -
TIN OFICIAL de la provincia da 23 
de jul io da i timo, y cuya expropia-
cldn es ladlspansebie con motive da 
la Variación esrobada per la Dlrec-
c l á» general de Obras P í b l l c a s , en 2 
de Junio ú ' t l ^ o , p i r a la consiruccldn 
dal f«rrecsrrt< e i l r a i é j i c o d« Figa-
rada a L a ó n , Suecldn da L t 6 n a 
Matallana, an esta t é rmlna munl-
clpsl; dabltndo loa prapletarles a 
quienes la misma afteta detlgnsr 
ante «I Alcelda ds cs t» Municipio, al 
perito que ha de rsprtsentcrlas en 
las oparaclontía da medlcidn y tasa, 
«n al qua concurr i rán, praclssmente. 
alguno d« los r eqa l s l ío t que datarn-.l-
nan l a ; orilculos 21 do l - , L í y y 52 da 
Rc¿«¡?»rnto do Exprap lac l án f e r i o -
sa Víg«nie; crnvinlcnio H ¿ í c h o j ln-
terasadoi q>ia da r a co-curr l r en 
el té rmino d* ocha din» s hacer d i -
cho Kombramlontn, «a « n t r n d o r á qua 
se conferman con si qit« r s p r a a s n ! » 
a dicha CcmpeDIa, que )o es el In -
genlero de Caminos, D . Luis del 
Rio. 
L s á n 10 de ectubra do 1913. 
SI Qobernador, 
Alfonso G ó m e z - B a r b é 
MINISTERIO 
D E L A G O B E R N A C I O N 
DIRECCION GENERAL DS CORREOS 
Y TELÉGRAFOS 
Adminis trac ión pr inc ipa l de Co-
rreos de León 
Secc ión l . ' - N o g e d a d o 3.° 
D t b l í P i t o procadersa a la celebra-
ción de la subasta para contratar la 
conducción de la cerreipondancla 
afiela! y pdbllca, en automóvil , en-
tro eata Administración principal y 
Sshechorea da Ruada, b i | e al t ipo 
do cinco m i l pesetas anualei , pos 
té rmino da cuatro aflea y damds 
condicionas dal p í l e l o que aa t i da 
manifiesto an oata ef idna, con arre-
glo a lo prevenido «n el capitulo p r i -
mero, art. 2 . ' del Riglamanta para 
el rég imen y aarvlcla del Ramo de 
Corraos y modificaciones M r e d u c i -
des per Real decreta * • 21 de marzo 
de 1907, se advlert* qu* ae admlt l r in 
las preposiciones que sa presenten, 
en peael timbrada de 8.* clase, en 
asta Adminis t ración, previo cumpli-
miento de la dispuesto en le Real 
ordan del Ministerio de Hacienda 
da 7 da octubre de 1904, fuste ai 
dfa 2 da noviembre p róx imo , Inclusi-
ve, y q i e la apertura de los pl isgei 
t and r i lugar en esta AdmlnUtrac lón, 
ante al J«fa da la mUma, al dfa 7 
dal mlsme mss, a las anc*. 
L e ó n , 14 de octubre de 1923.— 
E l Administrador principal, J. Alvar-
g o n z ü a z . 
M o i t l o á e propoz ie ión 
Don Fulano da T a l y T a l , natural 
da vecino da ae cblfg* a 
desampsflar la c a n d a c c l ó i diarla dal 
censo «riire i a ; oficinas dei Rama 
de L t é n y Sah*chores de Rueda, 
per e l precio « a pesetas 
cént imos (en letra) anuales, con 
. arrugia a las condicionas contenidas 
i on p i l igo aprebatio por a! Gobier-
no. Y para si gurí ¿ d de asta propo 
S slclón acompaflo a ella aer separa-
: da ¡a carta de pago que acredita 
hsb i r depositado en la cantl-
! dad de patetas, y la cédula por-
| s e ñ a l . 
; (Pocha y firma.) 
! R E C A U D A C I O N 
DEL 
; C O N T I N G E N T E P R O V I N C I A L 
C l r e a l a r 
| Transcurrido el plazo da racaada-
c l í n Voluntarla do! Contingente pro-
vincial, correspondienta al segando 
trimestre del actual c j s rc ldo y anta-
rlerns, ae pone en concclmlrnlo da 
[os Sras. Alcalaes y Ayuntamientos 
de la provincia qu í3>a ln¡ lan en des-
cubierto por «I ccncjpto indicada, 
qua inmudlatamento ordansn isl la-
g ie to d : las centldadas que adeu-
dan, p u « s c'o no v»tlf¡ca-.'ís, se pro-
c t á s r i elecutiVjmente n hscarlas 
afectivas sobre l o ; recursos y bi*nes 
propios d» los AyunUinlentos, a»l 
como sobre los de ios «efierss Alcal-
d í a y ConctjalKs, axlglé<ido!o« ade-
m i s las rosponubtllda'fos admlnb-
trp.tlVns y penales t-n que hayan po-
dido Incurrir por In mala InVarsfón, 
nsgllgjncla o t.bsndone da l o ; fon-
dos encomendados a su custodia a 
Inversión, y que hayan sido destina-
dos a atanclonas distintas da la que 
nos ocupa, que tiene el caricter de 
: obllgsterla, Ineludible y prsf á r en t e 
: por las disposiciones l í g i l e s que 
regalan los P?go« da los Ayunta-
mientos. 
Del celo, acl lvld-d y competen-
ele de Iss nu»Vo< S - n i . Alcaldes y 
Conce)alas nombrados, espero no 
darán l ug i r a la t j « . u c l ó n da l a i 
medidas coactivas d e q m se de|a 
hecho mér i to . 
León 10 de oc tubr» de 1 9 2 3 - E l 
Arrendatario, V . Mar t ínez . 
WMüRA D I OBRAS PUBLICAS 
D E L E O N 
Visto el resultado tbtenldo an la 
subasta da las obras d i acoplos para 
conservación de) firme y su empleo 
an los k i lóme t ros 54 al 58 da la cu-
rratara de Víllacastln a Viga a Ledn, 
de la provincia de L a ó n , asta Jsf s-
tura ha t añ ido a b l»n , con esta 
facha, adjudicar definitivamente al 
servicio al mejor postor, C . Fran-
cisco B anco Merino, vsclao da Fa-
lencia, par la cantidad da 70.000 
pesetas, siendo e l presupuesto de 
contrata da 83,752,20 p á s e l a s ; de-
blando e l . adludlcEitsrto otorgar la 
correspondiente escritura da con-
trata anta Notarlo, en s i ta ciudad, 
dentro del plczo de un mes, a 
contar dasde la Inserción de esta 
r i so luc lón en «I BOLBTIN OFICIAL 
da ¡a provincia. 
Lo que ss pub'.lca a los efectos 
d« U c o n d i d ó » 1,* de 'm psrl icu-
Itras y económicas de ia contrata y 
Real orden de 30 da jallo de 1921 
(Gace t t del 4 i * ' 3 'sto) relativa a l 
ratfro obrero « b i i g n o r l o . 
L e ó n 10 da octubre de 1923,—El 
Ii.genlere J i f a , Enrlqus G •lán. 
o r i C I N A S D E H A C I E N D A 
TESORERIA D E H A CIENO A 
BB LA P20VINCIA PE USÓ» 
A n a n e l e 
. En las certificaciones d* d í a c u -
¡ b l i f l o i expedid*» p - r l a T e n e d u d i 
* de Libros da ¡s lü í í rvs t 'c lón ds Hv-
| c r u d a y por Iss Uquidsdoras dal 
fmpuetto da derecho: reales, se ha 
dlc!r<4o per estn Tenorfirla, la si-
guiente 
iPrev idemia .—Con prregio 3 lo 
á l ¿ p u « l o e i «l párrafo 3 0 del er-
\ !lcu!o 50 d« IB Innr-icclón de 28 de 
1 tbr t l d» 1900. SÍ dsclsra incursos 
«n r¡\ 5 por 100 á t l primor grado de 
apremio, a Sor inñivíJuo* compren-
dl ios on la s igu icn i i r-.'.iaclón. Pro-
tédES» a h<cor efectiVJ i \ d í s c u -
blj-rfo e r la f irme que ásfcrmlivm 
ios »rtlcul05 55 y s'a'ii'mes, 66. 71 
y j i g j l a n t s s ^ e i» r l l í d ü Insfmuc'ói i , 
daVisngando el funclonsrl» encarga-
da do su tramitación, los rocargos 
correspondientes al grado ej«cu 
chin que practique, más los gastos 
que se ocasionan en la formación 
do ios «xpad len te s . 
1 A»l lo proViO, mnndo y firmo «n 
L : ón , a 26 da septUmbre eSo 1925.— 
El T f f i o r í ro ds Hacienda, M . Do-
m l n g ' t í z Gil.» 
t.o que sa publica en e l BOLETÍN 
OFICÍAL do la provlncls para cono 
cimiento ds los i r t s r s í a í o » y e" 
cumi>4m!ento de lo dispuesto on el 
art. 51 de la repetida instrucción. 
León, 26 do septlembrt da l ? ^ 5 : , " 
E< Tesorero de Hic isnda . M . Do-
mli¡gu-.z QD. 
¡ n i . rma 
MOMBSR B t L BBIPOB SCXICSJ* 
Carmen M a r t t n t i 
Gf*foriQ Cafllzs 
A tur* M i r l l l i i 
Orenc l» Q y i l * r r « i . . . . 
*1« r<T« l l ' » Q i n z i l i » » - . . 
Bollar 
S i h i f i n 
Ai to tSs 
BoHtr 
( > r r « c « ' ' e l « . . . 
C » H 0 1 P I » 
A i u m b r i d o . . . 
Indmtrial 
Mam 







« 1 50 
1 034 71 
L t í n s« 4» te^tiambra da 1 M 3 . ' 
t a n GU. 
=EI Taasrars da Haclanda, M . Domla- i 
J E F A T U R A D E M I N A S DE L E Ó N 
En observancia da lo d l i p u e i t o en el art. 140 del Reglamento da 16 da 
junio de 1905, a cont inuación se Inserta el resumen de las cuentas co-
rrespondientes al 5 por 100 de los depós i tos de minas Ingresados durante 
el a * trimestre del «fio «eonómicc de 1923 a 1924, según justificantes que 
obran en las cuentas aprobadas m n «s t« fecha por el Sr. Gobernador c iv i l : 
D E B E . — I m p o r t o da los gastos del trlmastra.—Personal.. 
, > > Mater ia l . . 
Suma el Debe. 
H A B E R . — S a l d o del trimestre an te r io r . . . 
Ingresado durante el t r imestre. 
2.324,39 
241,00 
Suma el Haber. . . 2.565.39 
Saldo a favor del Haber... 
P l M t u ota. 
30O0O~ 
389 75 
dar fianza con arrcg'o a las dl iposl-
clonas Vlgentas. 
Bailar 14 da octubre da 1923 — 
E l Alcalde. Eduardo del B l i n c o . i 
A l c a l d í a e o r u í i t a c i o n a l á $ 
L a R t b U 
Vacan!» la plaza da Inspector da : 
Sanidad • HlglentPacuBdes, d a a t -
ta A y w i b m i a i i t o , par fallaclmlanto 
dal Sr. V»t«rliiario qua la dostmpe-
flíba, s* anuncia su provisión «n pro- \ 
piedad pare qu* los Sras. Vstar l -1 
n a t í a s autorizados en debida forma, 
puedan p m a n t a r , durante el plazo 
de trainta d ías , los documsnto» que 
las acrediten como talas, y la hoja 
da servicios prestados, si las tuvie-
ran. 
E l suelde da dicha plaza as da 365 
pciutus, qu« se p i g t r á n por trlmas-
tres vancldoi d« los fondos munici-
pales, pudlindo bacsr Igualas con 
los Vácine» da doce poablos de que 
constH el Ayuntsmlente. 
La Robla 11 da octubra de 1923. 
El Alcaldci Juan Antonio Q o n z í i a z . 
ta de Juez da primara Instancia da 
la misma i su partido: 
V i i t e t estos autoi da j u l d o dada-
ra l lvodc menor cuanllH, s t a u U o i 
per D . J e t é Ca lde rón Pita, mayor 
da edad, Industrial y V idno Ha L o -
ranzana, Ayuntemlenio de Cuadros, 
r a p r a s e n t a í o por e! Procurador don 
Serafín Larga G ó m e z , y defendido 
por al Letrado D . Ro^anio L ó -
pez, centra D . L^urearo M x ü é ü d e z , 
también mayor d t «dad, Itc'.no da 
Caborana, dadara io r tbt i ldü, sobra 
pago da penetai; 
r a ' " 
685 75 
3.565 39 
1 879 64 
Loó» 4 de oc íabr* de 1923.'=E1 Ingeniero Jefa, M . Ló¡>»z Ddr ig» . 
s 
. } ; • : , ' M A N U E L L § P K Z - D 8 R I G A , 
WoaNIMtO JBFE D I L DISTRITO W 
-••ERO DE aatA PROVINCIA, 
Hago 3ab»<: Que por D . Jul l* Bus-
.''li?. 0 ; s r i ) i , Vsclao Ja A i t s r g j , «e 
'¡ta p r ^ í o n U d o «n * l Gebimno civil 
& mtta p r a v l ü d a en el di» 19 dsl 
; ¿o tup t l 'mbrs , a las nueve y 
í.I>z mlnutoa, una «allcltud de r e g í s -
tro f l á lendo *2 pirUnenclRS para !a 
tí'tn áss bnllB llamada Isabel , sita 
íárai lno y Ayunt«ml»¡i to de A l -
HÍC« i'fi de t ignac ló» 4» las 
e l i s i a 82 pari ínKiicias, en k forma 
í igalsate: 
S» t o ins r i como punto á e partida 
¿X!ÍÍÍI¡O E t t * <i«¡ p u í n t s d inoml-
' o <pu»nt« ds tNafa lco» , « a »! «m-
.-..RIS Ssl caml 'i '; <aa conduce a Sen 
Adiié? da ¡a» Puantxs con ¡a c w w 
5 >)« Madrlá * L a Corulla, *v. t í r m l -
- v AfuntamUi. io da Albares, y de 
- punto medirán, con k r r í g i j 
m. ,300ir ieUasalN..d»if!de *e 
' t xu t 1» L * e s U c » ; de 4»tB S00 
«12., la 2.»¡ d»' é»ta 100 al S., It. 3 a; 
i;:t« 8G0 «> E , i * 4."; de d i t ? 200 
!' S.t 'n 5 * y de é s t a , con 1,000 &l 
J., t e l i i g i r í ¿i punto d>i partida, 
•: « d a n d o ctrrado el pe r íme t ro de 
per t inenc ia» lallcltadas. 
V hí-.blendo hscho constar asta l n -
« " o que tiene realizada e: de-
^-Slo prevenido par la L s y , sa ha 
. ' P i t ido dicha solicitud por dsersis 
I Sr. Qobernador, ala perjuielo ds 
I i ! ¡» ,r , . 
L e que se snwicla por modio del 
j rssnnte adicto pare qua en e! té r -
mino da s^jenii] d ías , contados d«sd« 
su fecha, putdan presentar en s! G n . 
blorno civil sus epotlclones los que 
sa consldararen con d*r*cho al tado 
o parte del tsrreno sellcltado, segdn 
previene el u t , 24 de ia Ley . 
E i expediente tiene el n í m . 7.951. 
Lsóii 6 de ectubre da 2923.— 
M- Lópex D ó r i g a . 
A Y U N T A M I E N T O S 
Alca ld ía constitucional de 
M a r a ñ a 
S t g ú i i me participa en el día de 
hsy e l v i c l f l o d e é i t a , O. Ubaldo 
Dlsz, «n la n o c h » d e l d k ocho del 
pr«»»nta U é i t t p a t e c l ó del punto 
i L a Callada L s g u a r o » . l é t r a b o dn 
«stü villa, un caballo da su propie-
dad, que tiene !s» sellas algulentej; 
pelo negra, patlcalzidd da »n pie, 
!a cela al corVéfón, una estrella en 
la frente, la crin cer t tda toscamsn-
te y bien tratado. 
S» ruega « la Guardia civil y ta-
t o r i i n i n su butea, a?{ como a las 
psnonasque lo encuentren, l o c o 
niniilijuín a esta A O í d l a , p>rii orde-
nar ai duafio proceda a recogerlo. 
Maraña 11 de octubre d< 1 9 2 3 . » 
Ei Aícalda, P. O . , D ó n a l o Rodr í -
guez. 
A l c a l d í a constitucional de 
B t ñ a r 
Por d » t a n d é n del que la deaem-
püfiaba, « ' hai'ift Vacante ta Oepost-
tsrla ds los fondos de este Ayunta-
miento, con el sualdo M U Í ! que f i -
gura en presupuesto, por espacio 
ds nueva días ; debiendo los aspi-
rantes presentar sus solicitudes, en 
esta Alcaldía, durantii dicha plazo y 
Las cuentas muntclpalas d* los 
Aru i - t am! 'u to» qua a cont inuación i 
te c i tar , con expres ión d* los ellos í 
a qae ;-^uéí¡,«s corr«»pond«n, se ka- 'i 
lian Urmlnsdas y «xpues tas al p * s 
bllcs en ¡H i s s p í c l l v a S8 : re t«r la da \ 
AyuntnmUxto, cen «Ifln da q<ie los ¡ 
in t í r» tnr io í hi-gan ias reciamaclonvs \ 
que f/rtetaan, en el térmln» de % 
quince dia>: \ 
Batuza, 1921 n 1S22. \ 
B o r r e n » , 1920 a 1921, 1921 a ? 
m i y 1822 a 1823. » 
Caslri l io da la Vaidusma, 1922 a \ 
1923. í 
Clmnnn» del Telar . 1920 a 1921, < 
1921 a 1922 y 1922 n1925. ' 
Cuadres, 1916 al 1922 a 1923. i 
Cebl i l a i de ¡o« O ¡ e r o i , 1921 a \ 
1922 y 1922 a 1923. i 
Cubllio» del SI!, primer semoitra £ 
d«l alio acoHdmico actnsl de 1923 a \ 
1924. \ 
Hospital d» 0 /b lg3 . primar sa- \ 
ms-.iri) d t l alto ecoriómlco actual -
do 1923 a 1924. 
M;gaz 1921 a 1922 y 1922 a 1923 i 
RUfio, primer semestre do 1923 a 
1924. i 
Sen E ' U b s n d» Valduaza, 1920 a : 
1921, 1921 » 1932 y 1922 a 1923. ^ 
Sjnta M .ría á« !a I^ia, 1919 a -
1920 1920 a 1921, 1921 a 1922 y ; 
1922 a 1923 ' 
Suntas M i r t u s . 1920 a 1921,1921 : 
a 1922 y 1922 a 2923. í 
Valdefuecta» ¡VA Pár*ino , p r l m f i 
semestre d t i e ja.'cíclo actuai de 1925 
a 1924. 
V. g j de Ir,f<.nzonss. 1920 a 1921, 
1921 a 1922 y 1922 a 1925. 
ViilabJIflO, primer ssnjuitred* 1923 
: a 1924. ; 
! J U Z G A D O S l 
¡ :; 
E D I C T O S \ 
Don Urt lc lno G ' m i z Csrbajo, Jaez 
de pr imi ra Initencla de esta clu- '. 
dad de LIÚÍI y su partido. 
Por msdlo fli ' l presente, hago sa- : 
bsr: Que en los autos de qua se ha-
t á mér i to , sa ha dictado la sunten- : 
d a cuyo enc-bszemlento y parta 
dispositiva, son asi: 
<3entenc¡a,—E.,i la c i u d a d da 
L ? ó n , a Vtlnte d» taptlambra de mil 
novtc lanto i Vrlnt l t ré i ; el Sr. don 
Dionisio Hurtado Merino, ejerclea-
'alie: Que d»bo condenar y con-
deno a! demandado D . Luursano 
M e a é n d e z , a que pegue a! nctor 
D . J o s é Cti idsrón Pita, a<I qu» sea 
firme asta »entencls , la cuUld.id da 
mil qulnlenias peselet, como pre-
cio del Vagón d» (latalsj a q m sa 
refiera Jes damenda y el Interés le-
gal del cinco por ciento de dicha 
suma desdst le ce!* braclóa da! seto 
de cancl i laclón, cendenxnjo tam-
bién a referida dsmuiidada el pago 
da tedas las coitos de c i t o juicio, y 
notifique™ per ad eto, qus in jer-
tará an el BOLETÍN OFICIAL, esta 
sentencia al demandado, por su re-
beldía, a no s.-r quó «¡ acicr Iclte 
que se h;g<i pertismalmtntn. — A » l , 
por ««ta mi sentenclis, díflnitiva" 
mente juzgando, lo prenuncio, man-
do y firmo.—Dionisio Hnrts-Jo.» 
Tal sentencia fué pub. leuda en a l 
día da su fschu. 
V para /a inserción en t i BOIE-
TIM OFICIAL d» *sta provincia, a 
fin de que sirva de RetiflotcKn e lu-
dida sentencia M demmdxt ío r tbe l -
de, D . Laurssno M í i i i ü d f z , penflo 
a l p r e s e n t í . 
D « í 9 en L í í n a velüt ls iatc da 
septiembre ds mil novecientos v !n-
t l t r é i — Unlc lno G ó m e z C í r b a j o = 
P. S. M . : E l Secrsturfo « s c l d t n t a l , 
Licenciado Ar ien io Artchavaia. 
Don Urslclno G ó m e z Corbajo, Juez 
de prlmsra Inítancia d-j « i !a c iu-
dad de León y s» partido. 
Por medio del pr- iante , hago sa-
bnr: Que on los sutes A-> que sa 
h f i á mér i to , se h.i tiictnde ¡a isrit.-.n-
cía cuyo encnbizümlaü io y porta 
dispositiva, ton m i : 
tSenttneia.—En la c l t f l a ' J da 
León , a velntiund de s tp thmbra da 
mil naveclento» Vtint ' lréi; H rí-fior 
D . Dionisio Hurtado M*rlt!t>, Ii3»z 
ejerclenle de pr in i í ra ¡nili-íclá íía 
la misma y su pertlac: 
Vistos tatos .-vios da juicio da-
clarslIVoda msner cuant l i , seguidos 
por D . Isti^c Alonso Go¡:zá cz, ma-
ytr tía sd-.á, A b gn!o VRCÍDO da 
esta cepita!, qu*- sa fofanis a st 
mismo. r»pra«tn>«£íu puj s IP rocu-
rader D . Serafín L^rg > G ó m e z con-
tra D . Vlcsn s Be to , .-ln s í g u n d o 
epelUda. msvnr ii,-, t idsá y Vscidü á e 
L» Barntn, dadsrpdo i?n rssíiriíila, 
sebre psgig ¡JÍ P ' n t - s ; 
Fallo: Que d»bo condon-it y con-
Amo al demandado D. V I C Í » - B i -
l l» , l ' n segundo upollido, a <\nK pa-
g a » si díim-üidani;' D . hasc A oiiso, 
mi l clsn pesita^ qnr f j t . i mfior ra-
dama eo su demhvda, Jr t t re jes del 
cinco por ciento d* esa sumn desde 
¡a focha (fe la ml.ma y EJI de todas 
las costas. Incluso las tic ¡ a . d i l i -
gencias preparatorias > &z> emb.irgo 
preventivo qua han precedido n es-
ta Juicio, y notlfiqaasa al demenda-
do esta sentencia por «dicte, qua se 
Inse r ta rá en el BOÍ-KW, OFICIAL, 
ea a tención a su rtbsidfa, a na « s r 
qus a l «c tor «allclt» s » h i g i parto-
B í l n u n t » . — A i l , por « i t a n& n » 
tChcla. def!nHWam«iit« lozgandrf.-lo 
pronuncia, maridó y fitmc—DWlil- • 
i l o H u r t ^ o . » ' 
Ta! ( « n t s n c ' a fué publicada an al 
din da t u U t í x : _ • 
Y psta la Insarclón an ai BOLBTW . 
OFICIAL da a i t a ptet lncla, a f i n i a 
qna i lr«a da nafilfcacidñ aludida 
n n t t n c l * al d a m á n d a d o rafraldé 'dwi 
Vleánta B a l l a i p a n t o a l Pfartnta. 
Dada en Ladh a «Unlls laM da 
Mpi l ambrá da mi l nsKtclentot V»ln-
t l t r é i . — U í í l c l n o G ó m í í Ca i l i» jo . -« 
P. S. M : E l S t c r a i a r l ó accldaatal. 
Licenciada Aisanla ArachaváHi. 
Don Jo?é Arlaa-Vfla > Rcdr f jue i , 
Juaz <ls In i l ruccló» dél partido da 
Va'.urcla d* Don Jusn. 
Por »1 t íreaant* adicto r u t t » f an-
e a r í a a las autarldadM civil»» f mi 
litar**, < Intaraso de la Guardia el 
«119 damis • ftantc* d* la PoKcfa (a- . 
dlclsl , prediquen g c a t l o m » psra la • 
busca y rescata d* una plaza da par- > 
csl Cati-ncvaa, d* u n c í t ralntá Jr , 
cinco ntslroa, Valorada en cl*nto ; 
«alntldós ca«et8i 1 cincuenta c í n t l - ! 
niba quo fué auitrtfda d«l comarclo -
que en sxia «Illa t lohé D Padro Cha- : 
morro, le maitana dal 27 da! actual, i 
Y cs io de l a r hc-Hís '£ ptírdrdB a : 
d i ipo i i c idn da a i t a Juzgado, can l a i • 
panonsK en c « | a poaar i a encuan- ; 
t re , ai no «cradl tan m lafflima ad- í 
quisicldn; pua i m i lo ha acerdado 
en al sumario n ú m . 35, d*l pratent* ? 
alio, ptít hurta da g é n e r o s . 
D a d » en Va lmcia de D o n Juan a 
treinta de afptiembra de mil nova- • 
clentsa v* i» t l t r é i .> - Ja«é A t l a i VH*. 
B l S a c r e t a r l » , JuanSanz. 
D o n EUtuban Paras JF Sierra, Juez 
da ¡ntfrucclón dal part id* de A s - • 
torga. 
Por ta ?ieianto ru tgo y encargo 
a les t i en tes da ia Pol lda , Guar-
dia clvli y d s m í s autoriCBdss, tanto 
civiles como militares, precedan a 
ia busca y captura da Rosario T o -
ral Aiot t tü , dv quince a ñ o s da edad, 
«o l i a r s , nstural tia Val da San Lo-
rev i o , con In i t rucc ién , y Angustias 
Tora l A ünsíi , da 13 ¡.(los de «dad, 
so lUrs , también natural de Val de 
San Lo tc í i zo , procesada! sn c e a s » 
qu* contra l»s m l t m a i se indruya 
por fu t t r acc lén ú* me l i l l ca , po-
niéatSeíii» a mi í l a p o s l c l í n en esta 
Juzgado >io In i t rucc ión caso ría sar 
hübliias; pues asi ¡o ha acordado an 
auto de esta {¿cha en ia plr.zs de l i -
bertad provisional dt. dictan causa. 
Diidr; en Asterga e 8 de cciubre 
de Í S 3 5 . — E i i t b a n Puras y Sierra. 
P. S. M . i Gaklno Urlbarrl . 
Rtqmsi tor la 
Cantrsr.is Carranza (Armando), 
natural ¿ ¿ Méj i co , de estfido solte-
ro , prcfecidn foidgrafo, de Veinti-
ocho i f io í , hijo de Armundo y da 
Lucia, dcrr.lcIMaao ú t t imamin tn en 
SsiVllla, p r c j t i a á o por e i f t f a , com-
parecerd en término dedicedlas anta 
• I J u z g a d » da In j tmcc iónd» Asterga, 
para constituirse en pris ión; bajo a l 
aperclbimlaat* que de no becario, 
sen)i.daclaradp r ibs lde . 
Astorga t de octubre de 1923.— 
Es taban 'Pu»s . '—El Secretarlo, (Ja-
Uno Uribar í l . 
CitmlMt d t c i t M i ó n 
P d r a i (Manuel)! domiciliada ^ ( 1 -
munanta a » La Corul la , cayo para-
dero actual se Ignora, comparece-
r á en t é rmln» de diez días antea) 
Juzgado da Instruccldn de A i t e r g a , 
para cfrecw-lé el precadlmlanle en 
«amar lo per sus l r acc léa de mercan-
c ías ; con aptrclblmlente que da «o 
; comparecer, le perar l el psr juicio 
• que haya lagar an derecho. 
' A i t c r g * 9 de « c u b r e de 1 9 2 S . » 
B l Secretario, Gtb lno Urlbarrl . 
Rulz (Nszarlo), domiciliado ültl-
; m á m e n t e en Vlg» , cuya pandara, 
actual se Ignera, camparecafd en 
té rmino de diez dfei ante e l Juzga 
do de Instruccldn da Astargs, para 
cfrecerla el procidlmlente en í a -
marín por su s t r acc l í n de marcan 
c í a s ; con aperclb mlünta que de no 
edmparacer, le pa ra ré el perjucle 
a que haya lugar en deracho. 
A r í o r g a 9 de octubre de 1 9 2 3 . » 
Kl Ssaetar lo , G tb lno Ui lbarr i . 
Garda (Bernardo), domiciliad* 11-
t l m á m e n t * en Dsplllas, y que en la 
actuejldad se halla en Buenas Aires, 
comparecer* en término de diez 
días anta el Juzgado de la t l ruccíón 
de Asterga, para prfstar declara-
ctdn en lumsr lo por lesiones a Jo-
sefa P i M á n d e z ; con aparclblmlent* 
quede no compartcsr, le pa r a r á el 
por juicio e quo haya lug í r en dera-
cha. 
Aa torgaS á e octubre de 1 9 2 3 . » 
P. D . del Secretarla D . Gkblne Ur l -
barrl: El Oficial , Manuel Mar t ínez . 
hal d * qn* se t u r é mér i to , r a c a y é 
sentencia cayo encabezamlut* y 
parta djspesltlva, dicen: 
«Ssn/i 'nc/a.—Sres. D . Dlenlsio 
Hurtado, D . J e t é Botas Raldán y 
D . F^Uí t l noCarp In t e ro .—En la ciu-
dad ip_ Ladn, a veintiocho da sep-
tlembre de mil. novecientos veinti-
t r é s ; visto por el Tribunal municipal 
el . pracadanta Juicio vetkal .c l i l l , ce-
lebrado • Instancia del Procurador 
D . Nicanor Ldpsz P a r n á n d e z , an 
nombra de D . Pranclsc* Egulzsbal, 
del comsrctd de esta plaza, c e ñ i r á 
D , Manfiel ^Ifanso, Indiistria) y. ve-, 
clno d* C á m b e l a de). Bol le , sobra 
paga de tresclantaa ochenta y i¡nii 
pe2(Etasi'yn.0j:))ántfí y g i j U p cént i -
mos,"' procadentss de g é n e r o s da co-
mercio y c a s t á i ; 
Follames, per unaplmjdad, qu* j 
debemos condpnar y cendenamos en 
r« baldía al demandado D . Manual I 
Alfons*, al p t g * de las trescientas i 
ochenta y una pesetas y cchsnta y . ; 
cuatro cén t imas reclamadas y en i 
l i s cestas del j u l c l e . — A i l , dajlnit l- | 
vamsnt* Juzganio, l e p r w u n c l i i m i s , | x,mo me , i% ñ t , ^ ^ , e |a5 
mnndsmos y firmamos. — Dlenlsio ¡ de la muflana, en el lecal del Cficu'o 
H a r í a d o . — J w é Boia» R # ) d í n . — ¡¡ C a t á l l c * deObre ro i ,dea t t a ciudad, 
F a n s Ó M Carpintera. . f fi™ lratar 101 a,untoi «H»1»»-
Cuya sentencia fué publicada an ¡ l * Mamarla semestral de la gsa-
el mismo dfa. | t ldn del Sindicato. 
Y para Insertar an a l BOLETÍ. ? . J Í T £ * & 1 ' J ^ M ' V T 
. , . . . ., . i pwntes del S indíca te y del Jurado, 
OFICIAL de la provincia, a fin de ?, 5.» Elección de'Presidente y VI-
que sirva de notiflcaclda al d*maa- | caprt i ldcnfe da la Comunidad J 
dado rabalde, expida si presenta en \ Sindicato, y del Tasprero. 
L . é „ , a veintinueve da septiembre ord4in5,aíiS,!!,;oÍ*'.S4:Slli,U,l:la 
da mil neveclsntos vs ln t l t r és .—DI* . - B l prcyrc t* de presupuesto pers 
nlslo H u r t a d e . - P . S. M . : Fro l lán 1 1924 se halla desda este fecha d* 
mar* 23, da gnamlcidn en Santun-
dar; bajo apercibimiento da aer de-
í l a r a i e reb.alq» sj. na lee_fe.cliia, 
Santander 28 de septiembre d« 
1923.—El C o m á n d e n t e Jaez Instruc-
tor, A v e í / n e d * la Ig lula. 
S a á r e z Monta (Avel ina) , h l j * da 
Enrique j de Marina, natural de T i -
n e é , Ayuntamiento de Idem, provin-
cia deOvIede y avecindado desde 
haca llampo en Le Rabia, provincia 
de L e ó n , de 40 altos de edad; comps -
r ecé rá en al té rmino de trülnta diüs 
apta el Cap! dn Juez Ineí ruclar m i 
6.* Regimiente da Zapadores-Mina-
dores D . Carmeje U t r u l l C a s t e j ó n , 
que.resida a'n é s t a plaza; baf» e p f f &^<!*m ^SP.ÍÍ fCt i tSf lo , se-
rd declarada á n refteldfa. 
: O v i « d d 9 d e r ' o c ( i i W d e 1»25>» 
El C a p l t i n Juez Ihstructeir, C i i a i» , 
lo Ur ru t l . ' • 
S l a d l e a t » de I » C e m u m t ú n d d « 
R e c a k t e e 7 M o l l a e r e e de F r e - . 
M ' R e y . 
E D I C T O 
Cumpliendo lo dispuesta en el cr-
((culo 43 de las OrdeifKnzas de esta 
Comnnidsd, se csrvoc'a a Junta ga-
ñera! urdlnaria para el día 4 dsl pró-
¡ Blanco, í c c r e t s r l e suplente. 
A N U N C I O S OPIC1ALES 
Don J o s é A r l a : Vila, Juez de Ins-
Iruccidn del partido da Valencia 
de D o n j u á n . 
Hugo saber: Que en e i to Juzgado 
a* Instruye jumarlo por suicldl*, de 
Valerlsno P é r e z Rabanal, cen el 
n ú m e r o 28, ds c i t e silo, e Ignorin-
d e s » el pandero d» su hijo Enrique 
P é r e z G s n z á l e z , por medio dsl pre-
sento «dicto se le ofracen las accio-
nes civil y penal en dicho samarle, 
para que use ds sus derechos den-
tro del t é imlno de diez d ías ; baje 
apercibimiento que de no Verificarlo, 
le pe ra rá el perjuicio a que hubiere, 
lugar. 
Dade en Valencia de Don Juan a 
8 de octubre d » 1 8 J 3 . — J o s é Arlas-
VIIs .—El Secietsrle, Juan Sanz. 
D o n Dionisio Hurtado Mer ino , Juaz 
municipal da asta ciudad, 
Hsge saber: Que en el j s i c l* ver-
! manifiesto en la Secretarla de • s ¡ * 
í Sindicato, hasta al día i da novlun-
• bra prdjtfmo, todas las días fcbora-
;< bles, de diez a dece, para que lo i 
S centrlbuysntes puedan examlnatic- ; 
S M s g a d é n Gonzá lez (Emiliana), bl- formular reclamaciones. 
3 j o d e M á n u » ! y de Jasefs, natural d* i , La cobranza da la derrama psra 
S Palacios del S i l , Ayuntamlen t» de U « atenclanes del prasupuento ¿al 
1 Idem, provincia de Le**, de estado • afio actual, queda abierta deedn aais 
I s o l u r o ; profei ldn iernalarc, proce. 
f s i d o »or falta grave de d tue rc ión 
t con motiva de f altar a c neen t rae lán 
\ para su destino a Cuerpo, comper» -
l c e r á en té rmino de tralnta dias ante 
£ el Tenlani* Cerenel Juez instruc-
í ter del Regimiento de Infunlérla de 
| Zaragoza, n á m . 19, D . Arturo Br ío-
\ nes y S á e n z ; bejo aptrclblmlente 
S que de ne efectuarle, s e r é declara-
I do rebelde. 
* Sah t legü 2 de octubre de 1925. « -
i E l Teniente Coronel Juez Instruc-
| ter, Ar lu ro Brlones. 
% Luis Mourls Gabela, hijo de. Se.-
• r t f l n y deAdsla id^nulura l deP 'sde 
• (León) , ds eitade soliere, labrador, 
». estutura 1,555 m « t r e s , domiciliado 
v t l t l m á m a n i e en Prado, y sujoto a 
;: cNpadlente por haber faltedo a con-
• cen t rac lón para su ¿e t t l no aCuerpo, 
'• compa rece r á d é n t r e del término da 
h treinta días en el cuartel de Mar ía 
'" Cristina, ante el Juez iaetructor, den 
Avelina de la Iglesia Mar t in , C o -
mandante de Infantería con destine 
• eri el Regimiento de Valencia, n i -
f ích» hasta aj día 3 da rigvlenib:e 
próximo, ledos lea dias Isboreb • s, 
de diez a doce, y hasta les trece .01 
martes, en la eflclne de' le S-CÍ^.E-
ría da tute Sindicato, calle de M-i-
nual Gul lón , n ,* 17, 
La recuudaclén se hará p.derníís, 
especialmente, en las pueblos si-
guientes, desde las diez a las Akz i 
seis horas: 
Sad Juste: día 21 del con le nte, 
caen da D . Roque Prieto. 
San Román : día 28, an la casi» i"-
Cot í ce l e . 
Caraeros, Brlmeda y Sepe l í ? : > 
1.* de noviembre próximo, e« 
da D . Gregorio P í l e t e . 
Les participes qae no cfeclásn el 
pago de sus cuotas en el plazo EU-
teriormsnt* fijado, sat isfarán un 
cargo dai 10 por JUO por cada w Ü 
qu* dejasen transcurrir sin r eu i i z^c 
Asterga, 14 de octubre de 1925.-
El PresMsnte, l i l do re N l i t a l . 
L E O N 
Imprenta de le Diputac ión previncla: 
